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合失調症患者 34 名を試験群，過去に暴力行為の認められない男性統合失調症患者 23 名を対照群
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者とは，いくつかの脳領域で形態的に異なる特徴を持つことが示された。右下側頭領域の容積減
少は暴力行為の計画性に無関係に認められた。より広範な異常が暴力的行動の計画をするだけで
はなく，その計画を保持することにも寄与している可能性が示唆された。 
 
